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perkhidmatan yang dijalankan berpusatkan pelanggan. Berdasarkan kepada nilai-nilai 
tara tersebut didapati dalam konteks penilaian di peringkat nasional guru di sekolah 
yang mengajar subjek-subjek tertentu jelas tidak mempunyai autonomi. Ini kerana 
segala urusan penilaian dikendalikan secara berpusat di peringkat nasional. Namun 
begitu, apabila Penilaian Kerja Amali (PEKA) dilaksanakan didapati seolah-oloh 
guru telah mempunyai sedikit autonomi dalam konteks penilaian peperiksaan 
peringkat nasional. Di samping itu, komitmen mereka turut bertambah dan telah 
memberi ruang kepada mereka untuk mempraktikkan ciri-ciri profesional. 
Mustafa Daud (1994), H. As. Mahmoedin (1994), Osman Ayub (1990) dan Robiah 
Sidin (1994) mengemukakan antara ciri-ciri profesional yang perlu dipraktikkan oleh 
individu dalam pekerjaan seperti pendidikan ialah komited, dedikasi, peka, 
bertanggungjawab terhadap keperluan masyarakat dan negara, mengamalkan sikap 
positif, inovatif, adaptasi, menjadi pemimpin, beretika, berakauntabiliti, analitis, 
kritis, toleransi, kreatif dan peka kepada penjagaan alam sekitar. 
Penilaian Kerja Amali (PEKA) 
PEKA yang dikendalikan oleh guru-guru sains telah diperkenalkan pada tahun 1999 
di sekolah-sekolah menengah seluruh Malaysia bagi menggantikan Penilaian Amali 
Sains yang dikendalikan Lembaga Peperiksaan ~ a i a ~ , i i a '  (LPM). . Antara 
justifikasinya ialah menerusi PEKA prestasi pembelajaran pelajar dalarn subjek sains 
dapat diukur secara langsung oleh guru-guru sains. di sekolah. Pada peringkat 
mentafsir kebolehan pelajar memperlihatkan kemahiran dalam bidang sains dan 
menggunakan pengetahuan dan kemahiran sains berlandaskan nilai-nilai murni. 
PEKA yang dikendalikan oleh guru-guru sains dilaksanakan pada waktu pengajaran 
dan pembelajaran menerusi kerja-kerja eksperimen atau aktiviti lapangan, sesi soal 
jawab dan komunikasi luar bilik darjah. 
Berdasarkan gambaran berkaitan PEKA yang dikemukakan, penyelidik dapat 
menjangkakan wujudnya situasi pertambahan tanggungjawab dan komitmen guru- 
guru sains dalam melaksanakan amanah yang dipikul. Satu tugas yang dilaksanakan 
sepanjang tahun persekolahan menuntut satu sikap profesional yang cukup tinggi dan 
di sebalik proses perlaksanaan PEKA hubungan guru - pelajar seharusnya menjadi 
bertambah rapat serta sewajarnya martabat profesion pendidikan mendapat sanjungan 
tinggi sama ada di kalangan pendidik sendiri atau mereka yang melnerlukan khidmat 
pendidikan. 
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eluruhan menunjukkan responden bersetuju terhadap pemyataan yang 
emukakan. Jawapan responden adalah terfokus bagi setiap item yang 
dikemukakan berdasarkan nilai sisih piawai yang diperoleh adalah di bawah nilai 1. 
c. Komitmen Gum Dalam Melaksanakan PEKA 
Jadual4: Analisis Min Komitmen Guru Dalam Melaksanakan PEKA ' , 
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e. Masalah-Masalah Yang Dihadapi Dalam Pelaksanaan PEKA. 
Jadual 6 : Analisis Min Masalah-Masalah Yang Dihadapi Dalam 
Pelaksanaan PEKA. 
mendapat kerjasama daripada rakan-rakan, kurang peralatan dan tidak inendapat 
kerj.asama-daripada pelajar. Walau bagaimmapun terdapat beberapa pernyataan yang 
menunjukkan maklum balas responden- adalah tidak terfokus berdasirkan riilai 
sisihan piawai yang diperoleh adalah melebihi daripada satu. 
Jadual7 : Analisis Anova Sehala Perbezaan Persepsi Guru-guru Sains 
Ciri-ciri Komitmen Tindak balas Masalah 
profesion profesional 
0.101. 0.732 
Tempoh perkhidmatan 0.060 0.036 
0.354 0.548 
*Angka dalam kotak ialah nilai signifikan hasil Ujian Anova Sehala dua hujung. 
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Rumusannya, walaupun terdapat masalah, namun masalah tersebut . .merup~trLi  , ' 
masalah yang boleh dikawal. Oleh itu, PEKA mempakan satu asas yang.bole&i 
. . 
Berikut ialah antara cadangan yang dikemukakan oleh responden untuk 
. , ~. 
profesion pendidikan: 
i. Aspek penilaian PEKA sewajarnya diseragamkan antara satu subjek sains 
dengan subjek sains yang lain. 
ii. Penilaian ~ E k 4  dipiawaikan mengikut tajuk-tajuk, jumlah eksperimen dan 
jadual perlaksanaan. 
111. Diwujudkan satu jawatankuasa penyelaras yang sekaligus bertindak 
vi. Jumlah waktu pembelajaran sains ditambah daripada yang sedia ada ketika 
vii. PEKA sewajarnya diteruskan kerana menerusinya minat pelajar terhadap 
sains dapat dipupuk dengan lebih konkrit, nilai-riilai' mumi dapaf 
diterapkan secara ~raktikal dan kebolehan pelajar dapat diukur dengan 
PEKA ialah 30 peratus. 
ix. Menggunakan format Peperiksaan Amali Sains seperti dahulu, tetapi 
dilaksanakan ole11 guru-guru sains di sekolah masing-masing. 
x. Menambah jumlah makmal sains di sekolah-sekolah. 
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